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ルでの回答を求めた。上級レベルの N １と N ２
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35.4％ 61.8％  2.0％ 0.3％ 0.5％
（b）自分の専門性を生かせる 22.5％ 66.5％  9.4％ 0.5％ 1.1％
（c）経営者が信用できる 27.5％ 64.6％  7.0％ 0.4％ 0.5％
（d） 将来のキャリアパスを描く
ことができる
19.0％ 62.6％ 16.0％ 1.5％ 0.9％




あてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない あてはまらない わからない
（a） 長期的な視野で仕事のスキル
やノウハウを学べる
68.5％ 25.5％  3.8％ 0.2％ 2.0％
（b）自分の専門性を生かせる 49.9％ 39.0％  7.5％ 0.9％ 2.7％
（c）経営者が信用できる 51.5％ 35.7％  9.3％ 0.5％ 2.9％
（d） 将来のキャリアパスを描く
ことができる
35.8％ 39.7％ 17.4％ 4.1％ 2.9％












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































考えられる。JPSA と JPSB では，年齢に加え学歴
と就業経験に大きな違いがあるが，スコアの差と
なって現れたのは３項目である。７「情報共有」
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